




































































































































































• TA Toachinc Assistant ティーチング・アシスタント
。大阪大学芸些~）＼
0$A<A ... 'IY[RSITY ~ • •‘ 問、静 胃重ノ主体的に学ぶ環境
スチューテ、ント・コモンメ・・・課外学習の場
2連主堂~~
~側めlる .·$. 隙 .11:1の 例 i立
